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vABSTRAK
Jihad Afghan Garuda Mataram. 2016. E0012205. KAJIAN TERHADAP 
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI 
STANDAR (Studi Putusan Nomor : 267/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana
peredaran obat yang tidak memenuhi standar dalam hukum positif di Indonesia 
dan mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana peredaran obat 
yang tidak memenuhi standar dalam menjatuhkan suatu perkara pidana.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perskriptif 
dengan jenis data sekunder, yaitu data pustaka melalui literatur serta peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan peredaran obat yang tidak memenuhi 
standar. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil 
bahwa pengaturan mengenai tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi 
standar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP 
Pasal 386 Ayat (1). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 dalam hal 
pelakunya korporasi. Serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir a, diancam dengan 
sanksi administrasi (Pasal 8 Ayat (4)), serta sanksi pidana (Pasal 62 Ayat (1) dan 
Pasal 63); Pasal 19 Ayat (1), diancam dengan sanksi perdata (Pasal 19 Ayat (2)) 
serta sanksi administrasi (Pasal 60). 
Kata Kunci : Tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar, 
hukum positif di Indonesia, sanksi pidana.
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ABSTRACT
Jihad Afghan Garuda Mataram. 2016. E0012205. REVIEW ON CRIMINAL 
OF MEDICINE DISTRIBUTION WHICH NOT STANDARDS (Study 
Based On Verdict Number 267/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn)
This research aims to find out the regulation of medicine falsification in 
Indonesia’s Positive Law and to find out implementation of the criminal offense 
of drug or medicine distribution that do not meet the standards in imposing a 
criminal case.
This study belongs to a normative research that is prescriptive in nature 
using secondary data type, that is, the literary data constituting the literature and 
law and ordinance relevant to the medicine falsification. In this research, the 
technique of collecting data used was literary study. Technique of analyzing data 
employed was qualitative data analysis one.
Considering the result of research the writer had done, it can be found that 
the regulation of medicine falsification criminal action is regulated in several laws 
and ordinances including in the Article 386 Clause (1) of KUHP (Penal Code). 
Than it is regulated in the Article 196, 197, 198, of Act Number 36 of 2009 about 
The Health, and Article 201 of Act Number 36 of 2009 about The Health that in 
the case the actor is corporation. It is also regulated in the article 8 Clause (1) item 
a of Act Number 8 of 1999 about The Consumer Protection, threatened with the 
administration sanction (Article 8 Clause (4)), also (Article 62 Clause (1) and 
Article 63); Article 19 Clause (1), threatened by the civil sanction (Article 19 
Clause (2)) as well as administration sanction (Article 60).




Yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ista’inuu bialshshabri waalshshalaati inna 
allaaha ma’ashshaabiriin. “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 
shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
– (QS : Al-Baqarah (2:153))
Man Jadda Wa Jada. “Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan 
mendapatkannya. – (Unknown)
Dari Abu Hurairah radhiyallaahu’anhu, ia berkata “Suatu saat ada seorang laki-
laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya “Wahai Rasulullah kepada 
siapakah aku harus berbakti pertama kali?”, Rasulullah menjawab “Ibumu!”, 
“Lalu siapa?”, Rasulullah menjawab “Ibumu!”, “Lalu Siapa?”, Rasulullah 
menjawab “Ibumu!”, “Kemudian siapa?”, Rasulullah menjawab “Bapakmu!”” –
(H.R. Bukhari & Muslim)
Kawula mung sadermo, mobah mosik kersaning Hyang Sukmo – (Unknown)
Urip Iku Urup - (KH. Mustofa Bisri)
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